































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図1亀 山p.68の 図 に基 づ く
 
「喪
失
」
と
は
世
界
の
な
か
に
自
己
が
融
解
し
、
指
す
の
だ
が
、
鈴
木
に
と
っ
て
俳
優
と
い
う
概
念
は
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
そ
れ
に
当
た
る
。
鈴
木
が
し
ば
し
ば
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
世
界
へ
の
転
化
」
(『
内
角
』
二
七
二
)
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
こ
の
制
約
と
拘
束
の
こ
と
を
指
す
。
「自
由
」
に
つ
い
て
多
く
を
語
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
フ
ロ
ー
体
験
に
お
い
て
は
「身
体
的
諸
要
求
」
と
「社
会
的
諸
要
求
」
の
調
節
を
は
か
る
エ
ゴ
が
消
え
た
状
態
を
い
う
が
、
鈴
木
の
考
え
る
俳
優
は
社
会
的
抑
圧
か
ら
解
放
さ
れ
、
全
人
的
開
放
を
舞
台
上
で
経
験
し
、
「自
由
な
行
為
の
生
ま
れ
で
る
潜
在
意
識
」
(同
五
二
)
を
呼
び
さ
ま
さ
れ
て
舞
台
に
立
つ
。
真
の
俳
優
に
は
「俳
優
意
識
に
と
ら
わ
れ
な
い
自
己
支
配
の
な
か
に
、
人
間
と
し
て
の
自
由
の
契
機
が
あ
る
」
(同
五
〇
)
と
も
い
う
。
一
体
感
の
な
か
に
没
入
す
る
こ
と
を
「「見
ら
れ
る
」
と
い
う
こ
と
を
前
一53一
提
と
し
て
引
き
受
け
た
行
為
と
、
「見
る
」
と
い
う
行
為
を
行
使
し
て
い
る
人
問
と
の
関
係
の
、
中
間
に
成
立
す
る
」
(同
=
二
九
)
と
語
る
。
こ
の
と
き
俳
優
と
観
客
の
「ふ
た
つ
の
項
を
も
ち
な
が
ら
、
し
か
も
ひ
と
つ
の
全
体
性
と
し
て
働
く
よ
う
な
も
の
」
が
舞
台
経
験
だ
と
語
る
。
「支
配
」
と
は
、
環
境
と
一
体
化
す
る
こ
と
で
そ
れ
を
支
配
・
統
御
し
て
い
る
と
い
う
感
覚
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
。
鈴
木
は
「俳
優
そ
れ
自
体
の
な
か
に
[舞
台
世
界
の
]
全
体
性
が
投
影
に
さ
れ
て
い
る
」
と
語
り
、
白
石
加
代
子
は
構
成
台
本
を
餌
食
に
し
つ
く
し
た
。
阿
部
定
の
語
り
口
は
鈴
木
に
「代
替
不
可
能
な
印
象
」
(同
二
七
四
)
を
あ
た
え
た
。
こ
の
と
き
彼
ら
は
み
な
舞
台
を
、
法
廷
を
、
空
間
を
支
配
し
て
い
る
。
再
度
確
認
す
る
が
、
こ
う
し
た
四
つ
の
構
成
条
件
が
対
角
線
の
交
点
に
お
い
て
相
互
浸
透
し
「止
揚
」
(同
二
七
七
)
さ
れ
る
と
き
、
世
阿
弥
に
基
づ
い
た
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
の
再
解
釈
、
「創
造
的
意
識
状
態
」
が
発
現
し
、
「可
能
態
と
し
て
の
自
己
の
姿
に
出
会
う
よ
う
に
生
き
る
瞬
間
」
(同
九
九
)
を
俳
優
と
観
客
が
共
有
す
る
の
だ
。
鈴
木
忠
志
の
演
技
論
に
お
い
て
「創
造
」
と
「発
見
」
は
フ
ロ
i
体
験
/
心
身
ム
旦
の
結
果
生
ず
る
必
然
的
な
属
性
と
と
ら
え
ら
れ
る
。
亀
山
は
心
身
合
一
の
静
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
だ
け
で
な
く
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
『
物
質
と
記
憶
』
の
有
名
な
逆
円
錐
を
も
ち
い
て
、
い
か
に
し
て
交
点
X
が
出
来
す
る
か
と
い
う
動
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
提
出
す
る
(図
2
を
参
照
)
。
亀
山
の
い
う
と
お
り
、
ベ
ル
ク
P
り
ソ
ン
の
心
身
論
は
身
体
と
精
神
が
亀 山P.69よ図2
ゆ
る
や
か
に
つ
な
が
る
=
兀
論
的
構
造
で
あ
る
。
図
2
に
よ
れ
ば
、
逆
円
錐
の
底
辺
は
純
粋
記
憶
を
、
頂
点
S
は
純
粋
知
覚
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
頂
点
の
接
す
る
平
面
P
は
物
質
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
頂
点
S
は
純
粋
知
覚
で
あ
る
と
同
時
に
個
人
の
記
憶
の
先
端
で
も
あ
り
、
物
質
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
知
覚
と
記
憶
と
物
質
を
兼
ね
備
え
た
も
の
と
し
て
身
体
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
亀
山
の
あ
げ
る
例
に
し
た
が
え
ば
、
日
ご
ろ
な
じ
ん
だ
道
を
歩
く
場
合
、
記
憶
に
頼
る
こ
と
な
く
行
動
は
ほ
と
ん
ど
自
動
化
す
る
。
引
っ
越
し
た
当
初
は
、
通
り
を
歩
き
な
が
ら
我
々
は
た
え
ず
記
憶
(平
面
A
B
)
を
喚
起
し
、
今
い
る
地
点
の
周
辺
の
道
を
思
い
出
そ
う
と
す
る
。
し
か
し
慣
れ
て
く
る
と
「記
憶
は
自
動
化
し
て
頂
点
S
と
重
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
こ
に
円
0
を
描
く
に
い
た
る
」
(亀
山
七
一
)。
こ
れ
と
同
じ
こ
と
が
ス
ポ
ー
ツ
の
「フ
ォ
ー
ム
」
や
武
道
の
「型
」
の
習
得
プ
ロ
セ
ス
に
も
当
て
は
ま
る
。
そ
し
て
反
復
練
習
の
果
て
に
心
身
合
一
を
達
成
す
る
瞬
間
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
「こ
れ
ら
を
克
服
し
て
〈流
れ
る
よ
う
な
一
連
の
動
き
〉
に
す
る
た
め
に
は
、
平
面
A
B
か
ら
、
さ
ら
に
平
面
疋
R
に
飛
躍
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
3
,
。
飛
躍
し
た
の
ち
平
面
疋
R
上
の
点
M
に
い
た
り
、
点
M
が
一
気
に
円
0
に
降
下
し
て
く
る
。
点
M
は
〈動
的
図
式
〉
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
従
来
の
図
式
を
採
り
こ
ん
で
新
し
い
図
式
を
想
像
し
て
、
一
気
に
そ
れ
を
展
開
す
る
」
(同
七
二
)。
亀
山
は
明
ら
か
に
次
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
一
節
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
は
鈴
木
忠
志
が
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
の
い
う
「潜
在
意
識
の
開
放
」
を
説
明
す
る
の
に
引
い
た
の
と
同
じ
個
所
で
あ
る
。
鈴
木
の
引
用
を
引
用
し
て
お
こ
う
。
感
覚
"
運
動
機
構
は
、
無
意
識
な
記
憶
に
対
し
、
身
体
を
獲
得
し
て
物
質
化
す
る
手
段
、
つ
ま
り
現
在
と
な
る
手
段
を
提
供
す
る
。
じ
つ
さ
い
あ
る
記
憶
が
意
識
に
再
現
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
は
純
粋
記
憶
の
高
み
か
ら
行
動
の
遂
行
を
見
る
ま
さ
に
そ
の
地
点
に
ま
で
下
り
て
く
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
現
在
こ
そ
記
憶
の
応
答
す
る
呼
び
か
け
の
出
発
点
で
あ
り
、
現
在
の
行
動
H
運
動
諸
要
素
こ
そ
、
記
憶
が
熱
気
を
借
り
て
、
活
力
を
与
え
ら
れ
る
場
所
な
の
で
あ
る
(『
内
角
』
五
三
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
一
七
二
-七
三
)。
た
だ
し
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
依
拠
し
た
亀
山
の
動
的
モ
デ
ル
を
鈴
木
の
演
技
論
に
そ
の
ま
ま
流
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
い
く
ぶ
ん
か
の
修
正
が
必
要
で
あ
る
(図
3
を
参
照
)
。
一54一
ノ
あ
る
と
き
ゆ
が
ん
だ
記
憶
の
奥
の
さ
ら
に
奥
の
記
憶
、
上
方
部
の
平
面
か
ら
記
憶
が
美
し
い
逆
円
錐
を
形
成
し
な
が
ら
、
よ
う
に
、
一
気
に
下
降
し
て
き
て
頂
点
S
で
真
円
0
を
か
た
ち
つ
く
る
。
面
P
と
接
す
る
頂
点
は
矯
正
さ
れ
、
位
置
を
正
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
「
い
ろ
い
ろ
な
試
行
」
と
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
引
用
で
い
え
ば
「呼
び
か
け
」
鈴
木
の
言
葉
で
い
え
ば
「作
業
仮
説
」
3
6
と
な
る
。
作
業
仮
説
で
あ
る
。
《劇
的
H
》
の
稽
古
中
に
白
石
を
鎖
に
縛
っ
て
鞭
で
打
っ
て
お
蔦
の
台
詞
を
い
わ
せ
る
試
み
な
ど
は
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
場
合
は
記
憶
/
身
体
一
般
を
図
示
す
る
た
め
に
逆
円
錐
を
も
ち
い
た
が
、
鈴
木
の
演
技
論
に
お
け
る
「万
能
紺
一
心
感
力
」
の
瞬
間
を
え
が
く
場
合
、
下
降
の
途
上
で
円
錐
は
四
角
錐
に
変
形
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
3
7。
そ
の
四
隅
に
は
「拘
束
」
「自
由
」
「喪
失
」
「支
配
」
が
位
置
す
る
こ
と
、
頂
点
S
と
図
1
に
お
け
る
交
点
X
が
重
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
平
面
P
に
形
づ
く
ら
れ
る
円
0
も
も
ち
ろ
ん
四
角
形
と
な
る
。
そ
し
て
こ
こ
が
肝
心
な
の
だ
が
、
演
技
に
お
い
て
は
記
憶
が
下
降
し
て
身
体
と
一
体
化
す
る
瞬
間
ま
ず
、
我
々
は
社
会
秩
序
に
よ
っ
て
「崎
型
化
」
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
我
々
の
記
憶
を
幾
重
に
も
ゆ
が
め
て
し
ま
っ
て
い
る
は
ず
だ
。
だ
か
ら
逆
円
錐
は
頂
点
か
ら
底
面
　図
に
さ
か
の
ぼ
る
途
中
あ
ち
こ
ち
で
大
い
に
変
形
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
当
然
な
が
ら
、
ゆ
が
ん
だ
記
憶
に
基
づ
く
稽
古
は
う
ま
く
い
か
な
い
。
し
か
し
い
ろ
い
ろ
な
試
行
を
お
こ
な
う
う
ち
に
、
亀
山
の
い
う
「飛
躍
」
が
お
き
る
。
無
意
識
あ
る
い
は
潜
在
意
識
の
ま
る
で
一
本
の
矢
の
そ
の
と
き
平
こ
こ
に
い
う
で
あ
り
、
「飛
躍
」
を
可
能
に
す
る
の
は
こ
の
は
そ
の
都
度
、
新
鮮
な
一
回
性
の
感
覚
を
と
も
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
演
技
の
た
び
に
こ
の
よ
う
な
「呼
び
か
け
」
と
「飛
躍
」
が
新
鮮
な
感
覚
を
と
も
な
っ
て
生
ず
る
点
が
一
般
図
式
と
異
な
る
点
で
あ
る
。
「可
能
態
と
し
て
の
自
己
の
姿
に
出
会
う
よ
う
に
生
き
る
瞬
間
」
(《
内
角
》
九
九
)
は
こ
の
よ
う
に
構
造
モ
デ
ル
化
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
上
、
鈴
木
忠
志
の
演
技
観
の
構
造
を
、
亀
山
の
議
論
を
大
い
に
参
照
し
な
が
ら
フ
ロ
ー
体
験
の
静
的
モ
デ
ル
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
逆
円
錐
を
も
ち
い
て
図
示
し
た
が
、
そ
の
心
身
合
一
の
瞬
間
を
追
求
す
る
姿
勢
の
根
底
に
あ
る
の
は
日
本
文
化
に
な
が
れ
る
禅
思
想
の
求
道
的
精
神
に
あ
る
。
鈴
木
自
身
は
自
分
を
日
本
人
的
と
い
う
の
は
間
違
い
だ
と
い
う
が
(『
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
』
一
六
三
)、
禅
的
求
道
と
い
う
意
味
で
、
彼
は
す
ぐ
れ
て
日
本
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
『
平
家
物
語
』
の
那
須
与
一
の
放
っ
た
弓
矢
ま
で
も
が
求
道
精
神
の
産
物
で
あ
る
と
見
え
て
く
る
。
い
や
、
成
川
に
よ
れ
ば
、
新
興
仏
教
の
浸
透
に
と
も
な
い
、
鎌
倉
時
代
を
境
に
し
て
「有
心
」
と
「無
心
」
の
価
値
が
逆
転
し
3
8
、
「無
心
」
と
は
「根
源
的
な
無
の
自
覚
」
を
指
す
に
い
た
っ
た
と
い
う
(
一
六
九
)。
「歴
史
の
一
回
性
と
行
為
の
一
回
性
」
を
背
負
っ
て
矢
を
放
っ
た
物
語
の
な
か
の
那
須
与
一
は
間
違
い
な
く
こ
こ
に
え
が
い
た
心
身
合
一
の
構
造
モ
デ
ル
を
生
き
た
の
で
あ
り
、
鈴
木
も
ま
た
そ
の
こ
と
に
魅
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
〈参
照
文
献
〉
今
尾
哲
也
『変
身
の
思
想
日
本
演
劇
に
お
け
る
演
技
の
論
理
』
法
政
大
学
出
版
局
一
九
七
〇
年
。
梅
山
い
つ
き
『
ア
ン
グ
ラ
演
劇
論
叛
乱
す
る
言
葉
、
偽
り
の
肉
体
、
運
動
す
る
体
』
作
品
社
二
〇
一
二
年
。
大
澤
真
幸
「鈴
木
忠
志
の
離
見
の
見
利
賀
に
向
か
っ
た
ほ
ん
と
う
の
理
由
」
S
C
O
T
編
『
演
劇
の
思
想
鈴
木
忠
志
論
集
成
H
』
静
岡
県
舞
台
芸
術
セ
ン
タ
ー
二
〇
一
七
年
五
八
-七
一
頁
。
一55一
亀
山
佳
明
「フ
ロ
ー
経
験
と
心
身
△旦
」
今
村
浩
明
・
浅
川
希
洋
志
編
『
フ
ロ
ー
理
論
の
展
開
』
世
界
思
想
社
二
〇
〇
三
年
。
菅
孝
行
『戦
う
演
劇
人
戦
後
演
劇
の
思
想
』
而
立
書
房
二
〇
〇
七
年
。
佐
伯
隆
幸
『
現
代
演
劇
の
起
源
l
l
六
〇
年
代
演
劇
的
精
神
史
』
れ
ん
が
書
房
新
社
一
九
九
九
年
。
鈴
木
忠
志
『内
角
の
和
鈴
木
忠
志
演
劇
論
集
』
而
立
書
房
一
九
七
三
年
。
ー
-
・
中
村
雄
二
郎
『劇
的
言
語
』
白
水
社
一
九
七
七
年
。
-1
『
騙
り
の
地
平
』
白
水
社
一
九
八
〇
年
。
…
『
鈴
木
忠
志
発
言
集
見
た
り
聴
い
た
り
』
S
C
O
T
発
行
二
〇
一
六
年
。
「自
由
舞
台
記
録
集
」
編
集
委
員
会
編
『
早
大
劇
団
・
自
由
舞
台
の
記
憶
這
ミ
占
り$
』
同
時
代
社
二
〇
一
五
年
。
扇
田
昭
彦
「立
ち
上
が
る
根
源
」
S
C
O
T
編
『演
劇
の
思
想
-
鈴
木
忠
志
論
集
成
1
』
静
岡
県
舞
台
芸
術
セ
ン
タ
ー
二
〇
一
七
年
三
〇
-四
〇
頁
。
ー
-
編
『
劇
的
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
現
代
演
劇
は
語
る
』
リ
ブ
ロ
ポ
ー
ト
一
九
八
三
年
。
世
阿
弥
『
風
姿
花
伝
・
花
鏡
』
小
西
甚
一
編
訳
た
ち
ば
な
出
版
二
〇
一
二
年
。
谷
川
健
一
・
鶴
見
俊
輔
・
村
上
一
郎
責
任
編
集
『ド
キ
ュ
メ
ン
ト
日
本
人
-o
法
に
ふ
れ
た
人
』
學
藝
書
林
一
九
六
九
年
。
永
田
彰
三
「現
代
演
劇
と
メ
タ
シ
ア
タ
ー
1
鈴
木
忠
志
構
成
・
演
出
『劇
的
な
る
も
の
を
め
ぐ
っ
て
・
1
』
を
中
心
に
し
て
」
『
人
文
論
究
』
第
五
一
巻
第
一
号
関
西
学
-
以
下
、
書
籍
と
区
別
す
る
た
め
に
舞
台
作
品
は
《
》
を
も
ち
い
て
表
記
す
る
。
舞
台
作
品
《
劇
的
な
る
も
の
を
め
ぐ
っ
て
ー
》
は
《
劇
的
1
》
と
略
し
、
《
劇
的
H
》
は
《
劇
的
な
る
も
の
を
め
ぐ
っ
て
H
》
で
あ
る
。
2
菅
孝
行
も
渡
辺
保
も
鈴
木
が
演
劇
を
は
じ
め
た
学
生
時
代
、
六
〇
年
安
保
の
時
代
に
言
及
す
る
が
、
時
代
の
様
相
を
概
括
的
に
述
べ
る
だ
け
で
、
具
体
的
に
彼
の
世
界
観
形
成
と
む
す
び
つ
け
て
は
い
な
い
。
菅
二
一
ニ
ー
二
四
頁
、
渡
辺
『
演
出
家
』
八
頁
を
参
照
。
3
こ
の
節
の
記
述
は
『
劇
的
な
る
も
の
』
、
別
冊
新
評
、
『
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
』
に
収
録
さ
れ
て
院
大
学
二
〇
〇
七
年
一
九
-三
一
頁
。
成
川
武
夫
『
世
阿
弥
花
の
哲
学
』
玉
川
大
学
出
版
局
一
九
八
〇
年
。
チ
ク
セ
ン
ト
ミ
ハ
イ
、
M
『
楽
し
む
と
い
う
こ
と
』
今
村
浩
明
訳
思
索
社
一
九
九
一
年
。
伴
野
準
一
『
全
学
連
と
全
土
ハ闘
』
平
凡
社
二
〇
一
〇
年
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
、
ア
ン
リ
『
ベ
ル
グ
ソ
ン
全
集
2
物
質
と
記
憶
』
田
島
節
夫
訳
白
水
社
一
九
六
五
年
。
保
阪
正
康
『
六
〇
年
安
保
闘
争
』
講
談
社
一
九
八
六
年
。
三
浦
雅
士
「方
法
と
し
て
の
心
的
異
常
」
S
C
O
T
編
『
演
劇
の
思
想
鈴
木
忠
志
論
集
成
1
』
静
岡
県
舞
台
芸
術
セ
ン
タ
ー
二
〇
一
七
年
六
〇
-七
〇
頁
。
村
尾
敏
彦
「鈴
木
忠
志
の
演
技
論
」
『大
阪
大
谷
大
学
紀
要
』
第
四
七
号
大
阪
大
谷
大
学
二
〇
=
二
年
四
二
-五
三
頁
。
湯
浅
秦
雄
『身
体
論
東
洋
的
心
身
論
と
現
代
』
講
談
社
一
九
九
〇
年
。
別
冊
新
評
『鈴
木
忠
志
の
世
界
』
第
一
五
巻
第
一
号
新
評
社
一
九
八
二
年
。
早
稲
田
小
劇
場
+
工
作
舎
編
『劇
的
な
る
も
の
を
め
ぐ
っ
て
鈴
木
忠
志
と
そ
の
世
界
』
工
作
舎
一
九
七
七
年
。
渡
辺
保
『演
出
家
鈴
木
忠
志
そ
の
思
想
と
作
品
』
岩
波
書
店
二
〇
一
九
年
。
:
「演
劇
の
原
点
」
S
C
O
T
編
『演
劇
の
思
想
鈴
木
忠
志
論
集
成
1
』
静
岡
県
舞
台
芸
術
セ
ン
タ
ー
二
〇
一
七
年
七
四
-七
七
頁
。
い
る
三
本
の
イ
ン
タ
ヴ
ユ
ー
に
基
づ
い
て
い
る
。
4
終
戦
の
と
き
に
は
六
歳
で
あ
る
。
中
学
入
学
は
一
九
五
二
年
、
高
校
入
学
は
五
五
年
、
早
稲
田
大
学
入
学
は
五
八
年
で
あ
る
。
5
『
内
角
』
七
頁
。
別
冊
新
評
一
二
一
頁
も
参
照
。
そ
こ
に
は
少
年
時
代
に
感
じ
た
「さ
び
し
さ
」
と
と
も
に
「先
生
が
あ
の
子
は
東
京
へ
出
し
た
ほ
う
が
い
い
と
か
、
親
も
そ
の
変
な
期
待
を
持
っ
て
い
る
か
ら
、
逆
に
い
う
と
そ
れ
は
す
ご
い
抑
圧
で
ね
。
」
と
い
う
述
懐
が
み
ら
れ
る
。
一56一
6
鈴
木
の
語
る
数
字
に
は
ば
ら
つ
き
が
あ
る
。
『
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
』
の
イ
ン
タ
ヴ
ユ
ー
で
は
一
年
生
が
一
四
〇
人
く
ら
い
入
っ
た
と
言
っ
て
い
る
が
、
別
冊
新
評
の
ほ
う
で
は
九
六
人
と
言
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
一
四
九
頁
と
四
五
頁
を
参
照
。
と
も
か
く
大
劇
団
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
『
早
大
劇
団
・
自
由
舞
台
の
記
憶
一
九
四
七
-
一
九
六
九
』
(
同
時
代
社
、
二
〇
一
五
年
)
と
い
う
本
ま
で
出
版
さ
れ
て
い
る
。
7
鈴
木
は
、
他
の
劇
団
員
た
ち
と
論
争
に
な
っ
た
と
き
、
安
保
闘
争
は
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
挫
折
だ
と
は
思
わ
な
い
、
と
言
い
放
っ
た
と
い
う
。
別
冊
新
評
六
三
頁
。
8
扇
田
は
「惨
め
さ
」
を
鈴
木
の
舞
台
に
一
貫
し
た
主
調
音
で
あ
る
と
す
る
が
、
筆
者
も
そ
の
通
り
だ
と
思
う
。
扇
田
「根
源
」
三
五
頁
を
参
照
。
9
彼
は
こ
れ
を
個
人
の
資
質
と
は
と
ら
え
て
お
ら
ず
、
人
間
が
集
ま
る
と
不
可
避
的
に
生
じ
る
構
造
だ
と
と
ら
え
て
い
る
。
別
冊
新
評
六
七
頁
。
-
。
『
内
角
』
九
-
一
〇
頁
。
渡
辺
は
こ
こ
に
い
う
「既
に
あ
る
秩
序
」
を
新
劇
の
こ
と
だ
と
解
し
て
い
る
が
、
筆
者
は
も
っ
と
広
く
社
会
秩
序
全
般
の
こ
と
だ
と
解
釈
す
る
。
渡
辺
『
演
出
家
』
二
〇
頁
を
参
照
。
1
1
六
〇
年
安
保
に
つ
い
て
は
、
保
阪
正
康
と
伴
野
準
[
を
参
照
し
た
。
前
者
は
安
保
闘
争
全
体
を
傭
鰍
し
て
客
観
的
に
と
ら
え
よ
う
と
し
た
良
書
で
あ
り
、
後
者
は
学
生
運
動
の
視
点
か
ら
、
い
わ
ば
内
側
か
ら
闘
争
の
内
実
を
記
述
す
る
本
で
あ
る
。
1
2
鈴
木
忠
志
は
東
浩
紀
と
の
対
談
に
お
い
て
、
出
自
が
人
格
形
成
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
ふ
れ
、
寺
山
と
自
分
の
世
界
の
見
え
方
の
違
い
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
鈴
木
自
身
の
自
己
理
解
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
『
鈴
木
忠
志
発
言
集
』
一
五
一
頁
を
参
照
。
1
3
『
内
角
』
五
一
頁
に
出
て
く
る
表
現
で
あ
る
。
1
4
こ
こ
に
サ
ル
ト
ル
の
実
存
主
義
の
影
響
を
見
る
こ
と
は
た
や
す
い
。
六
〇
年
代
の
日
本
の
知
的
風
土
は
カ
ミ
ュ
や
サ
ル
ト
ル
の
実
存
主
義
の
も
と
に
あ
り
、
鈴
木
も
当
然
、
そ
の
影
響
下
に
あ
っ
た
。
そ
の
ほ
か
、
鈴
木
は
メ
ル
ロ
ー
ポ
ン
テ
ィ
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
な
ど
を
演
劇
書
と
し
て
読
ん
で
い
る
。
『
内
角
』
二
五
六
頁
、
『
劇
的
言
語
』
二
〇
四
頁
を
参
照
。
ま
た
、
鈴
木
の
演
技
論
に
お
け
る
メ
ル
ロ
ー
ポ
ン
テ
ィ
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
村
尾
の
第
二
節
を
参
照
。
1
5
こ
の
あ
た
り
の
経
緯
は
当
事
者
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
菅
が
語
っ
て
い
る
。
菅
二
四
一
頁
を
参
照
。
1
6
カ
ッ
コ
内
の
「舞
台
世
界
の
」
と
い
う
補
足
は
筆
者
の
も
の
で
あ
る
。
1
7
鈴
木
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
一
七
二
-
七
三
頁
か
ら
引
用
し
て
い
る
。
1
8
彼
女
自
身
は
二
五
歳
と
い
う
が
(『
劇
的
な
る
も
の
』
一
七
〇
)
、
二
六
歳
が
正
し
い
。
1
9
戯
曲
の
再
現
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
稽
古
を
通
じ
た
演
出
家
と
俳
優
の
共
同
作
業
に
よ
る
舞
台
づ
く
り
は
六
〇
年
代
ア
メ
リ
カ
の
前
衛
劇
に
も
み
ら
れ
、
そ
れ
ら
は
永
田
の
指
摘
す
る
と
お
り
、
「観
客
の
関
心
を
俳
優
が
演
じ
る
登
場
人
物
」
で
な
く
、
「
俳
優
そ
れ
自
身
に
置
か
せ
、
俳
優
の
表
現
を
制
約
し
な
い
こ
と
」
を
目
指
し
、
そ
の
点
で
は
鈴
木
も
同
様
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
が
「
〈即
興
演
技
〉
を
使
っ
て
、
合
理
的
な
制
御
を
取
り
去
る
こ
と
に
よ
っ
て
演
技
の
新
た
な
様
式
を
見
出
す
こ
と
」
に
あ
る
と
い
う
の
は
、
鈴
木
忠
志
の
演
劇
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
永
田
二
七
頁
を
参
照
。
2
0
そ
れ
ぞ
れ
、
渡
辺
『
演
出
家
』
二
八
-
四
二
頁
、
梅
山
九
ニ
ー
一
〇
五
頁
、
一
〇
八
⊥
四
頁
を
参
照
。
2
1
渡
辺
は
「
二
つ
の
役
、
相
反
し
矛
盾
す
る
二
重
の
状
況
を
与
え
ら
れ
れ
ば
、
俳
優
に
と
つ
て
出
来
る
こ
と
は
一
つ
し
か
な
い
。
そ
れ
は
自
分
に
戻
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
虚
構
の
中
の
役
に
変
身
せ
ず
に
、
自
分
自
身
に
変
身
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
見
事
に
説
明
す
る
。
渡
辺
「演
劇
の
原
点
」
七
五
頁
を
参
照
。
2
2
こ
う
い
う
白
石
の
身
体
感
覚
を
鈴
木
は
「彼
女
の
身
体
は
ま
さ
し
く
一
国
を
形
成
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
語
る
。
『
内
角
』
一
六
二
を
参
照
。
2
3
白
石
の
母
親
は
、
娘
は
気
が
狂
っ
た
と
い
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
別
冊
新
評
八
四
頁
。
よ
く
鈴
木
忠
志
と
劇
団
は
警
察
に
訴
え
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
う
い
う
発
想
自
体
が
鈴
木
に
い
わ
せ
れ
ば
、
「崎
型
化
」
さ
れ
て
い
る
証
拠
で
あ
ろ
う
。
2
4
鈴
木
は
「鎖
に
つ
な
が
れ
、
ひ
っ
ぱ
た
か
れ
て
も
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
言
い
間
違
い
か
記
録
の
間
違
い
で
あ
っ
て
、
「鎖
に
つ
な
が
な
く
と
も
、
ひ
っ
ぱ
た
か
れ
な
く
と
も
」
が
正
し
い
は
ず
で
あ
る
。
別
冊
新
評
八
五
頁
。
2
5
こ
の
点
に
関
し
て
三
浦
雅
士
は
「方
法
と
し
て
の
心
的
異
常
」
に
お
い
て
秀
逸
な
議
論
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
「
心
的
異
常
」
は
広
く
は
「
異
和
」
や
「新
し
い
知
覚
」
の
こ
と
を
指
し
、
そ
の
も
っ
と
も
先
鋭
に
し
て
方
法
化
さ
れ
た
「異
和
」
が
鈴
木
の
舞
台
で
狂
気
と
し
て
展
開
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
2
6
鈴
木
が
読
ん
だ
の
は
谷
川
健
一
ほ
か
責
任
編
集
『
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
日
本
人
10
法
に
ふ
れ
た
人
』
で
あ
る
。
阿
部
定
を
論
じ
た
エ
ッ
セ
イ
で
鈴
木
は
内
村
剛
介
の
解
説
か
ら
引
用
し
て
い
る
。
2
7
特
に
最
後
の
三
章
を
参
照
。
明
治
期
の
近
代
化
の
過
程
に
お
け
る
團
十
郎
と
活
歴
改
革
運
動
の
意
味
、
そ
し
て
台
本
と
舞
台
の
分
離
、
前
者
の
文
学
的
価
値
付
与
な
ど
が
鮮
や
か
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
2
8
こ
れ
を
社
会
と
の
関
係
と
し
て
と
ら
え
た
の
が
「
晴
型
化
」
の
概
念
で
あ
ろ
う
。
2
9
鈴
木
の
「離
見
の
見
」
に
つ
い
て
、
大
澤
は
大
変
思
弁
的
な
議
論
を
展
開
す
る
が
、
こ
こ
に
は
身
体
の
二
重
の
疎
外
と
い
う
視
点
が
欠
け
て
い
る
こ
と
が
残
念
で
あ
る
。
大
澤
六
一
-
六
三
、
七
〇
頁
を
参
照
。
3
。
渡
辺
も
《
劇
的
1
》
に
つ
い
て
、
「白
石
加
代
子
は
虚
構
を
相
対
化
さ
れ
て
、
信
じ
一57一
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
地
点
に
立
た
さ
れ
、
自
分
の
内
奥
に
も
ど
ら
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
地
点
に
追
い
つ
め
ら
れ
て
、
は
じ
め
て
内
奥
を
吐
露
し
た
の
で
あ
る
」
と
評
し
て
い
る
。
「演
劇
の
原
点
」
七
六
頁
を
参
照
。
3
1
『
花
鏡
』
第
一
四
条
に
出
て
く
る
言
葉
で
あ
る
。
3
2
湯
浅
一
二
四
-
三
九
頁
を
参
照
。
3
3
チ
ク
セ
ン
ト
ミ
ハ
イ
は
人
間
の
行
動
の
う
ち
、
効
率
と
功
利
の
原
理
に
基
づ
く
手
段
的
行
動
で
は
な
い
「自
己
目
的
的
行
動
」
に
つ
い
て
体
験
者
の
述
懐
の
う
ち
に
「
フ
ロ
i
」
と
い
う
言
葉
が
頻
繁
に
で
て
く
る
こ
と
か
ら
こ
う
命
名
し
た
。
人
類
学
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
原
初
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
(
こ
れ
以
上
説
明
不
可
能
な
概
念
)
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
(
六
六
)
、
演
技
の
あ
る
べ
き
姿
を
語
る
と
き
の
鈴
木
忠
志
の
な
ん
と
も
も
ど
か
し
そ
う
な
記
述
を
読
む
と
、
そ
れ
ら
は
「
原
初
的
カ
テ
ゴ
リ
i
」
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
プ
ロ
i
体
験
に
近
似
し
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
3
4
亀
山
は
、
近
親
性
と
遠
隔
性
の
軸
で
考
え
る
と
「拘
束
」
と
「
支
配
」
、
「
創
造
」
と
「自
由
」
の
あ
い
だ
に
は
近
親
性
が
あ
り
、
「拘
束
」
と
の
対
極
に
「
自
由
」
が
、
「支
配
」
の
対
極
に
「創
造
」
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
正
方
形
で
は
な
く
長
方
形
に
な
る
の
は
こ
う
い
う
理
由
か
ら
で
あ
る
。
本
論
で
も
こ
の
考
え
を
引
き
継
い
で
い
る
。
詳
し
く
は
亀
山
六
八
-
六
九
頁
を
参
照
。
3
5
亀
山
は
ふ
れ
て
い
な
い
が
、
湯
浅
に
よ
れ
ば
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
記
憶
の
層
を
「生
活
の
有
用
性
」
に
向
か
っ
て
組
織
さ
れ
た
、
「学
課
の
記
憶
」
の
保
存
さ
れ
る
浅
い
層
の
無
意
識
と
、
「自
発
的
記
憶
」
と
呼
ば
れ
る
、
ま
た
「位
置
と
日
付
」
を
も
つ
と
い
う
意
味
で
「歴
史
的
記
憶
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
、
生
活
の
有
用
性
の
観
点
か
ら
は
何
ら
実
用
性
を
も
た
な
い
よ
り
深
い
無
意
識
の
層
と
を
考
え
て
い
た
。
こ
こ
に
い
う
「飛
躍
」
は
こ
の
「生
活
の
有
用
性
」
の
レ
ベ
ル
か
ら
「歴
史
的
記
憶
」
へ
の
飛
躍
で
あ
る
。
湯
浅
一
=
八
⊥
九
頁
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
九
二
⊥
〇
二
頁
を
参
照
。
3
6
鈴
木
忠
志
の
好
ん
で
用
い
る
用
語
の
ひ
と
つ
。
「作
業
仮
説
」
と
は
、
ど
う
し
て
う
ま
く
い
く
の
か
論
理
的
に
は
説
明
で
き
な
い
が
、
と
り
あ
え
ず
そ
う
す
れ
ば
う
ま
く
い
く
よ
う
な
手
順
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
な
か
で
は
「
三
角
形
の
内
角
の
和
を
証
明
す
る
た
め
に
、
補
助
線
を
」
引
く
行
為
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
(『
内
角
』
二
三
九
)
。
3
7
以
降
の
記
述
は
図
示
し
な
い
。
そ
の
ほ
う
が
想
像
力
に
訴
え
る
だ
ろ
う
か
ら
。
3
8
成
川
に
よ
れ
ば
、
「
有
心
」
と
は
「思
慮
や
情
趣
に
富
ん
だ
心
」
の
こ
と
で
あ
り
、
「
無
心
」
と
は
元
来
そ
う
い
う
「人
間
ら
し
い
心
」
を
も
た
な
い
と
い
う
否
定
的
意
味
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
鎌
倉
時
代
以
後
、
「無
心
」
は
「有
心
」
を
超
越
し
た
心
、
よ
り
高
次
の
心
を
あ
ら
わ
す
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
成
川
一
六
九
頁
を
参
照
。
一58一
